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บทคัดยอ่ 
 ความมุ่งหมายของการวิจยัในครัÊงนีÊ เพืÉ อ ออกแบบและผลิตผา้บุโคมไฟประดบั จากผา้ทอผสมระหว่างฝ้ายและ
กระดาษใยสบัปะรดโดยใชล้ายผา้ทอไทยมาวบา้นใหม่หมอกจา๋ม จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพืÉ อประเมินผลดา้นการออกแบบและ
การผลิต โดยทาํการออกแบบผา้บุโคมไฟประดบั 3 ประเภทคือ 1) โคมไฟตัÊงโต๊ะ 2) โคมไฟตัÊงพืÊน และ 3)โคมไฟแขวน การ
ออกแบบและผลิตผา้บุโคมไฟประดบัจะทาํการประเมินโดยผูเ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 10 คน ประเมิน 5 ดา้นคือ ดา้นประโยชนใ์ช ้
สอย  ดา้นความงาม  ดา้นวสัดุ  ดา้นการผลิต และดา้นตน้ทุน และเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉลีÉ ย  
ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
    1. ทีÉ ผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบผา้บุโคมไฟประดบัขึÊนจากผา้ทอผสมระหวา่งฝ้ายและกระดาษใยสบัปะรด โดยใช ้
ลายผา้ทอไทยมาว บา้นใหม่หมอกจา๋ม จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 27แบบ และใหผู้เ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 10 คน เลือก เ ห ลื อ  9 
แบบ แลว้นําแบบผา้บุโคมไฟประดบัไปผลิตเป็น ชิÊนงาน ไดแ้ก่ ผา้บุโคมไฟตัÊงโต๊ะจาํนวน 3 ลาย ( A1 , B2  และ C3)  ผา้บุ
โคมไฟตัÊงพืÊนจาํนวน 3 ลาย ( A1 , B2  และ C3 ) และ ผา้บุโคมไฟแขวน  จาํนวน 3 ลาย ( A2 , B1 และ C3) 
   2.  ผลการประเมินโดยผูเ้ชยีวชาญ พบวา่ ผา้บุโคมไฟประเภทโคมไฟตัÊงโต๊ะ  ค่าเฉลีÉ ยสงูสดุ คือ แบบ B2รองลงมา
คือ C3  และ A1  โดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.17 (t= 1.37), 4.04 (t= 0.34) และ 4.01 (t= 0.06) ตามลาํดบั  ผลการ
ประเมินทุกแบบอยู่ในเกณฑดี์ และสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ทีÉ นยัสาํคญัระดบั .05 ประเภทโคมไฟตัÊงพืÊน ค่าเฉลีÉ ยสงูสุด คือ 
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แบบ  A1  รองลงมาคือ C3  และ B2  โดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.26 (t= 1.49),  4.25 (t= 1.39) และ 4.14 (t= 0.87)  
ตามลําดบั  ผลการประเมินทุกแบบอยู่ในเกณฑดี์ และสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ทีÉ นยัสําคญัระดบั .05 ประเภทโคมไฟแขวน  
ค่าเฉลีÉ ยสงูสดุ คือ แบบ  C3  รองลงมาคือ  A2  และ B1  โดยมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 4.20 (t= 1.58), 4.09 (t= 0.78) และ 
4.06 (t= 0.43)  ตามลาํดบั  ผลการประเมินแบบอยู่ในเกณฑดี์และสอดคลอ้งกบัสมมุติฐาน ทีÉ นยัสาํคญัระดบั .05 
คาํสาํคัญ:   การออกแบบและผลิต , ผา้บุโคมไฟประดบั,  ผา้ทอผสมระหวา่งฝ้ายและกระดาษใยสบัปะรด , ผา้ทอไทย    
มาวบา้นใหม่หมอกจา๋ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
Abstract 
 The purposes of this research were to design and production of cloth cover lamps shade using cotton yarn 
and pineapple paper according to Thai Maw Cloth Style, Baan Mai Mauk Chaam, Chiangmai Province, and also 
evaluated the design and Production. They were for 3 kinds of lamp shade, 1) table  lamp shade, 2) floor lamp shade 
and  3) hanging lamp shade. The cloth cover lamps shade designed and production were evaluated by 10 experts by 
considering on 5 indicators which are Practical Function Aesthetic Function Material Production  and Cost. The 
statistical tools were use to analyzed the data were mean, standard deviation, and t- Test. 
 The results were as followed :   
  1. The researcher design and production of cloth cover lamps shade  using cotton yarn and pineapple paper  
according to Thai Maw Cloth Style, Baan Mai Mauk Chaam, Chiangmai Province  in 27 styles and let 10experts 
chosen for 9 styles, then the researcher production cloth cover lamps for three cloth cover pattern (A1, B2 and C3) 
for table lamp shade and three cloth cover pattern ( A1 , B2 and C3 ) for floor  lamp shade and three cloth cover 
pattern ( A1 , B2 and C3 ) for hanging lamp shade. 
 2. The  experts evaluated and found that, cloth cover table lamp shade pattern B2 was the highest, 
followed by C3 and A1 with average score of 4.17 (t = 1.37), 4.04 (t = 0.34) and 4.01 (t = 0.06)  respectively 
and significance level of  .05.  Cloth cover floor lamp shade pattern A1 was the highest, followed by C3 and B2 with 
average score of 4.26 (t = 1.49), 4.25 (t = 1.39) and 4.14 (t = 0.87) respectively and significance level of .05. 
Cloth cover hanging lamp shade pattern C3 was the highest followed by A2 and B1 with average  score of 4.20 (t = 
1.58), 4.09 (t = 0.78) and 4.06 (t = 0.43)  respectively and significance level of .05 and consistent with the 
hypothesis. 
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ตลาดส่งออกเครืÉ องประดับตกแต่งบ้านในช่วงเดือน ม.ค. – 
ส.ค. 2553 การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านของไทยจะมี
แนวโน้มปรับตัวในทิศทางทีÉ ดีขึÊ นตามการฟืÊ นตัวของภาวะ
เศรษฐกิจโลก แต่ในช่วงตัÊงแต่เดือนสิงหาคมทีÉ ผ่านมาจนถึง
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เสีÉ ยงจากการแข็งค่าของเงินบาท ซึÉ งทาํให้เสียเปรียบด้าน
ราคามากขึÊน แต่ในด้านตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งใน
ประเทศ ปี 2553 ยังคงมีแนวโน้มขยายตัวตามการเติบโต
ของตลาด อสังหาริมทรัพย์(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.  2554: 
ออนไลน์)อย่างไรกต็ามทัÊงนีÊ ผู้ประกอบการต้องควรเร่ง ปรับ
กลยุทธท์างการแข่งขัน ทัÊงในด้านของการผลิต การออกแบบ 









ในชิÊ นงานเพิÉ มมากขึÊ น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านการ
ออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย เทคนิคการผลิต ตราสินค้า เพืÉ อ
สร้างความแตกต่าง เพิÉ มมูลค่าสินค้าให้สูงขึÊน และผลิตตรง
ตามแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก และตอบสนองต่อ
รสนิยมของผู้บริโภคทีÉ เปลีÉ ยนแปลงไปได้ พร้อมกับสร้าง
เอกลักษณ์ เพืÉ อรักษาความแตกต่างไว้ให้ได้นานทีÉ สดุ รวมทัÊง
สร้างความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิÉ มให้กับผลิตภัณฑ ์
ทว่งท ี(ศนูย์วิจยักสกิรไทย.  2552: ออนไลน์)  
 โคมไฟเป็นอีกหนึÉ งผลิตภัณฑ์ ของเครืÉ องประดับ
ตกแต่งบ้านทีÉ ช่วยเพิÉ มความสวยงามให้กับทีÉ พักอาศัยได้เป็น
อย่างดี เคลืÉ อนย้ายได้สะดวก ราคาไม่สงูมากนัก สามารถช่วย
สร้างบรรยากาศและความงามทัÊงในเวลาเปิดและเวลาปิดไฟ  
ทัÊงเพืÉ อใช้ประโยชน์และเพืÉ อความสวยงาม จึงทาํให้โคมไฟ
เป็นทีÉ นิยม ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนัÊนการพัฒนารูปแบบ
เครืÉ องประดับตกแต่งบ้านประเภทโคมไฟ จึงมีความน่าสนใจ
ในการ พัฒนาให้มีความแปลกใหม่ สวยงาม น่าสนใจและ
ตอบสนองต่อผู้บริโภคอยู่เสมอ  
 การส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เกิดรายได้และการ
เพิÉ มแนวทางสร้างอาชีพให้กบักลุ่มชุมชนในท้องถิÉ นนัÊน  เป็น





ท้องถิÉ น ใ ห้มี รูปแบบถูก ต้อง เหมาะสมกับการ เวลาทีÉ
เปลีÉ ยนแปลงทุกขณะ การนาํวัสดุท้องถิÉ นมาประยุกต์ใช้เพืÉ อ
เพิÉ มคุณค่า  เ ป็นต้น   แต่ทัÊ งนีÊ ยั ง ต้องคงรักษาส่งเสริม
หัตถกรรมไทยท้องถิÉ น อนุรักษ์และสืบทอดงานหัตถกรรม
จากบรรพบุรุษให้คงอยู่ได้ด้วย 
 วัสดุธรรมชาติในประเทศทีÉ หลากหลาย สามารถ
หาได้ง่าย เหมาะทีÉ จะนํามาเป็นส่วนหนึÉ งของ การพัฒนา
ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีหลายอย่าง แต่ทีÉ
น่าสนใจคือ กระดาษจากใยสบัปะรด เพราะสบัปะรดเป็นพืช
ไร่เศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศไทยทีÉ มีพืÊ นทีÉ เพาะปลูก
ทัÉวประเทศมากกว่า 1 ล้านไร่และจากการศึกษาพบว่าใบ
สับปะรดเป็นพืชทีÉ มี เส้นใยใบปริมาณมากพอควรเมืÉ อ
เปรียบเทียบกับต้นปอสาซึÉ งนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมกระดาษสาทีÉ นิยมอยู่ในปัจจุบัน (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม. 2554 . เอกสารออนไลน์ ) และจากการ
ทดลองของหลายบริษัทในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า
อัตราส่วน ของความยาวของเซลล์เส้นใยต่อความกว้างของ




ได้โดยไม่มีอาการเสยีหายเลย (กลัยวัต พรสรัุตน์.  2546: 
18) 
 ฝ้ายสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมาก
และมีราคาไม่แพง ซึÉ งสามารถใช้เป็นเสืÊอผ้าเครืÉ องนุ่งห่มได้
ทุกชนิด นอกจากนีÊ ยังใช้เป็นผ้าทีÉ ใช้ในบ้าน ผ้าตกแต่งบ้าน 
และผ้าทีÉ ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้อย่างดีอีกด้วย  (นวลแข 
ปาลิวนิช.  2542: 76) 
 บ้านใหม่หมอกจ๋าม อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านทีÉ  มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจาํนวน
มาก  อาชีพหลักของคนในหมู่ บ้ านจะประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม มีกลุ่มสตรีทีÉ ยึดอาชีพทอผ้าเพืÉ อเลีÊ ยงชีพ และ
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อาชีพเสริม ผ้าทอทีÉ ได้จากบ้านใหม่หมอกจ๋าม กลุ่มไทยมาว 





ภาพในหมู่ บ้าน หรือกลุ่มบุคคลทีÉ ให้ความสนใจเท่านัÊ น 
(แก่นจันทร์ มะลิซอ.  2546: 2) 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เกิดแนวคิด ในเรืÉ อง
การออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับ จากผ้าทอผสม
ระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายผ้าทอไทย
มาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่  เพืÉ อออกแบบ
สนิค้าตกแต่งบ้านประเภทโคมไฟทีÉ มีรูปแบบ เอกลักษณ์  ทีÉ
น่าสนใจ แปลกใหม่ สร้างความหลากหลายและสร้าง
มูลค่าเพิÉ มให้กับผลิตภัณฑ์ เพืÉ อเป็นแนวทางหนึÉ งในการ
ส่งเสริมการแก้ปัญหา ของกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 
โดยเน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ วัสดุเหลือใช้  อีกทัÊง
ยังอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมท้องถิÉ น และส่งเสริมการสร้าง
อาชีพ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อชุมชน  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพืÉ อออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับ 
จากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช้
ลายผ้าทอไทยมาวบ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.  เพืÉ อประเมินผลด้านการออกแบบและผลิต
ของผ้าบุโคมไฟประดับจากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและ
กระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายผ้าทอไทยมาวบ้านใหม่หมอก





มูลค่าเพิÉ มให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิÉ มทางเลือกให้แก่
ผู้บริโภค  ซึÉ งเป็นแนวทางหนึÉ งในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ของกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน โดยเน้นการใช้วัตถุดิบ





 ชิÊนงานทีÉ ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 ชิÊ นงานทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  ได้แก่ ผ้าบุโคมไฟ
ประดับ ทีÉ ผู้วิจัยได้ทาํการออกแบบและผลิตขึÊ นจากผ้าทอ
ผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสบัปะรด ทาํการออกแบบผ้า
บุโคมไฟประดับ  3ประเภทคือ 1) โคมไฟตัÊงโต๊ะ 2) โคมไฟ
ตัÊงพืÊน และ3 )โคมไฟแขวน โดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้าน
ใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ จาํนวน 9 ชิÊนงาน 




วบ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ จาํนวน 9  ชิÊนงาน
โดยมเีกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ด้านคือ 
 1.  ประโยชน์ใช้สอย 
 2.  ความงาม 
 3.  วัสดุ 
 4.  การผลิต 





หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ ทีÉ ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบ 
จาํนวน 9 แบบ มีผลการประเมิน ด้านการออกแบบและการ
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สับปะรด โดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยแบ่งเป็นแบบโคมไฟ 3 ประเภท คือ 
โคมไฟตัÊงโต๊ะ  โคมไฟตัÊงพืÊน  และโคมไฟแขวน  โคมไฟแต่
ละประเภทมีชิÊนงานแบ่งเป็น 3 ลาย ลายละ 1 ชิÊนงาน รวม
จาํนวนทัÊงหมด 9 ชิÊนงาน  โดยทาํการประเมินการออกแบบ
และการผลิต ทัÊงหมด 5 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย  
ด้านความงาม  ด้านวัสดุ  ด้านการผลิต  ด้านต้นทุน  ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง พร้อมอธิบายข้อมูล
ประกอบแบบประเมิน เมืÉ อมีคําถามจากผู้เชีÉ ยวชาญ  โดย
ได้รับแบบประเมินทัÊงหมดคืนครบสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 
100 จาํนวน 10 ชุด  เพืÉ อเกบ็ข้อมูลนาํมาพัฒนาและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญ  
ผลการ วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบและการผลิต 
ผ้าบุโคมไฟประดับ จากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษ
ใยสับปะรด โดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม 
จังหวัดเชียงใหม่  ดังนีÊ  
 1.  ประเภทโคมไฟตัÊงโตะ๊ 
  ลายA1  
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 3.95 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั –0.40 อยู่ในเกณฑ ์ดีสอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.12  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.82 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสําคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.07 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.60 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
0.99 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน  มีค่าเฉลีÉ ย 3.77 คะแนน t  ทีÉ
คํานวณเท่ากับ –1.45 อยู่ในเกณฑ์  ดี สอดคล้องกับ
สมมุตฐิานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
  ลาย B2 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.10 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.74 อยู่ในเกณฑ ์ดีสอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.38  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 2.31 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ์  สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.23 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 1.71 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.18 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
1.16 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 3.97 คะแนน t  ทีÉ
คํานวณเท่ ากับ  –0.23อ ยู่ในเกณฑ์   ดี  สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
  ลายC3 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.00 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.00 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.06  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.36 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสําคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.20 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 1.08 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.18 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
1.52 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 3.77 คะแนน t  ทีÉ
คํานวณเท่ากับ –1.65 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
 2.  ประเภทโคมไฟตัÊงพืÊ น 
  ลาย A1 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.15 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.95 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย4.44  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากบั 1.97 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ์  สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.23 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 1.23 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.40 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
1.92 อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่าง
ของค่า t สูงกว่าเกณฑ์  สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 4.07 คะแนน t  ทีÉ
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คาํนวณเท่ากบั 0.27 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐาน
ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
  ลาย B2 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.97 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.00  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.00 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสําคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.17 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.80 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.30 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
1.85 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 4.03 คะแนน t  ทีÉ
คาํนวณเท่ากบั 0.18 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐาน
ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
  ลาย C3   
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.10 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.62 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.20  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.96 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสําคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.40 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 1.76 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.33 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
1.58 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 4.20 คะแนน t  ทีÉ
คํานวณเท่ากับ  0.92 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
 3.  ประเภทโคมไฟแขวน 
  ลาย A2 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.05 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.32 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.04  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.25 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสําคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.33 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 2.24 
อยู่ในเกณฑ ์ดี แต่ดีกว่าเกณฑเ์พราะมีความแตกต่างของค่า t 
สงูกว่าเกณฑ ์ สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.10 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
0.77 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 3.93 คะแนน t  ทีÉ
คํานวณเท่ากับ –0.36 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
  ลาย B1 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.15 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 0.98 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.04  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.23 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสําคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.20 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 1.16 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.00 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
0.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 3.90 คะแนน t  ทีÉ
คํานวณเท่ากับ –0.73 อยู่ในเกณฑ์ ดี สอดคล้องกับ
สมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
  ลาย C3 
  พบว่าด้านประโยชน์ใช้สอยมีค่าเฉลีÉ ย 4.18 
คะแนน t  ทีÉ คาํนวณเท่ากบั 1.19 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้อง
กับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  ด้านความงาม มี
ค่าเฉลีÉ ย 4.40  คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 2.07 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่างของค่า t สงู
กว่าเกณฑ์  สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านวัสดุมีค่าเฉลีÉ ย 4.13 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 0.77 
อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05  
ด้านการผลิต มีค่าเฉลีÉ ย 4.28 คะแนน t  ทีÉ คาํนวณ เท่ากับ 
1.94 อยู่ในเกณฑ์ ดี แต่ดีกว่าเกณฑ์เพราะมีความแตกต่าง
ของค่า t สูงกว่าเกณฑ์  สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ .05  ด้านต้นทุน มีค่าเฉลีÉ ย 4.00 คะแนน t  ทีÉ
คาํนวณเท่ากบั 0.00 อยู่ในเกณฑ ์ดี สอดคล้องกบัสมมุติฐาน
ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ .05 
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ไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่  ทัÊง 5 ด้าน 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนีÊ  
 1.  ด้านประโยชน์ใช้สอย โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  
จาํนวนทัÊงหมด 9  ชิÊนงาน ทัÊงนีÊ เพราะมีความสะดวกสบายใน
การใช้งาน ในการถอดและการใส่ผ้าบุโคมไฟประดับทีÉ  
สะดวกสบาย  อีกทัÊ ง ยังมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
เนืÉ องจากมีการบุผ้าซับด้านในเพืÉ อป้องกันความร้อนของ
หลอดไฟ และยังมกีารเลือกโครงของโคมไฟทีÉ มีระยะห่างจาก
ผ้าบุกบัหลอดไฟทีÉ เหมาะสม มีการเลือกใช้หลอดไฟทีÉ มีกาํลัง






เปล่า ประโยชน์ในสอยมีผลต่อการเลือกใช้ งานออกแบบทีÉ ดี
อย่างแท้จริง จึงควรเป็นงานทีÉ มีประโยชน์ครอบคลุมตัÊงแต่
ก่อนการใช้งาน ขณะใช้งานและภายหลังเสร็จสิÊนการใช้งาน
แล้ว มีลักษณะถูกต้องสอดคล้องกับสรีระส่วนทีÉ ใช้งาน จึงไม่
ก่อให้เกิดความขัด ข้อง  เมืÉ อยล้า  อันเป็นการบัÉนทอน
ประสทิธิภาพในการทาํงาน   ส่วนในด้านของการดูแลรักษา 
และความทนทานต่อการใช้งาน เนืÉ องจากเป็นผ้าบุโคมไฟทีÉ มี
ส่วนผสมของการทอกระดาษ จึงมีข้อจาํกัดในเรืÉ องของการ
ซักทาํความสะอาด  แต่ในงานออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟ
ประดับในงานวิจัยครัÊงนีÊ  ผู้วิจัยได้คาํนึงถึงเรืÉ องนีÊ เป็นอันดับ
แรกจึงออกแบบให้เป็นผ้าบุโคมไฟทีÉ ถอดได้สาํหรับเปลีÉ ยน




  2.  ด้านความงาม  โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี  โดย
อภิปรายแต่ละชิÊนงานได้ดังนีÊ  
   ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตัÊงโต๊ะ 
ลาย A1  โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะ การใช้สสีนัและ
ลวดลายของชิÊนงานได้เลือกใช้สทีีÉ สว่าง สดใส เป็นส ีโทนเยน็ 
ทัÊงสีของกระดาษและสีของลายทอ   จึงทาํให้รู้ สึกสบายตา 
สดใส มีเหมาะสมของสีสันและลวดลายขณะปิดไฟ และ
ในขณะเปิดไฟกท็าํให้เกิดสีสันและเงาสะท้อนของลวดลาย
สวยงาม ซึÉ งผลสอดคล้องกับหลักการของ อ้อยทิพย์ พลศรี 
(2546:76) ทีÉ กล่าวว่า  การใช้สีวรรณะเยน็ (Cool tone) 
ประกอบด้วยสีเหลือง  สีเขียวเหลือง  สีเขียว  สีเขียวนํÊาเงิน  
สีนํÊาเงิน  สีม่วงนํÊาเงินและสีม่วง  ส่วนสีอืÉ น ๆ   ถ้าหนักไป
ทางสีนํÊาเงินและสีเขียวกเ็ป็นสีวรรณะเย็น  เช่น  สีเทา  สี
เขียวแก่   สําดํา   สีวรรณะเย็นให้ความรู้สึกสบายตา  
บรรยากาศร่มเยน็  ชุ่มชืÉ น  สงบ    
  ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตัÊงโต๊ะ 
ลาย B2  โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี โดยเฉพาะความเหมาะสม
ของสสีนัและลวดลายขณะปิดไฟ   มีค่าเฉลีÉ ย 4.80 คะแนน 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สอดคล้องกับสมมุติฐานทีÉ ระดับนัยสาํคัญ 
.05 เนืÉ องจากชิÊนงานเป็นงานทีÉ ทอแทรกกระดาษสธีรรมชาติ
ในสดัส่วนทีÉ มาก  ดังนัÊน งานจึงออกมามีสสีนัทีÉ กลางๆ เป็นสี
ธรรมชาติซึÉ งสามารถเข้ากบัเฟอร์นิเจอร์อีÉ นๆ ได้ง่าย อกีทัÊงยัง
เข้ากับเทรนสทีีÉ เป็นสกีลางของฤดูร้อน ปี 2554 ทีÉ อธบิายไว้
ใน Think Tank S/S 11 : Early Colour-Colour Analysis 
(2011: Online) ทีÉ กล่าวว่าสธีรรมชาติหรือ นํÊาตาล จะยังคง
เป็นสกีลางทีÉ เป็นหัวใจหลักในการ คุมเฉดสทีัÊงหมด 
  ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตัÊงโต๊ะ 
ลาย C3 โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะ การเลือกใช้สสีนั
และลวดลายของชิÊ นงานทีÉ มีสีสว่าง สดใส  ซึÉ งเป็นสีโทนร้อน 
ทัÊงสีของกระดาษและสีของลายทอ   ดังนัÊน ในขณะปิดไฟ 
ชิÊ นงานจึงมีความโดดเด่น  ความสวยงามสุดตาเมืÉ อวางในทีÉ
พักอาศัย  และในขณะเปิดไฟก็มีสีสันและเงาสะท้อนของ
ลวดลายสวยงาม  ซึÉ งผลสอดคล้องกับ แก่นจันทร์ มะลิซอ 
(2546: 79) ทีÉ อธบิายว่า จุดสนใจของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย
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มาวเ ป็น ผ้าทอทีÉ มี ลวดลายสวยงาม  สีส ว่ างโทนร้อน
เพราะฉะนัÊนถ้าหากนาํมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นเสืÊอผ้าจะมี
ความสวยงามเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะของผ้า    
  ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตัÊงพืÊ น 
ลาย A1 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เพราะ เนืÉ องจากเป็น
โคมสูงทีÉ มีสัดส่วนของการทอกระดาษทีÉ เป็นสีธรรมชาติมาก
จึงเหน็ชัดเจนในเรืÉ องของเอกลักษณ์ทีÉ โดนเด่น อีกทัÊง การใช้
สียังเป็นสีโทนเยน็สบายตา เวลาทีÉ ปิดไฟจึงมีความสวยงาม
แปลกตา  และ เนืÉ องจากชิÊ นงานมีวางลายการทอกระดาษ 
และลายทอดอกไม้ของกลุ่มไทยมาววางตาํแหน่งไว้ตรงกลาง
โคม ดังนัÊนในขณะทีÉ เปิดไฟ สีของแสงไฟทีÉ ลอดออกมา จึง
เป็นสทีีÉ นวลตา และ เหน็เงาสะท้อนของลายดอกไม้ ได้อย่าง
ชัดเจนสวยงาม 
  ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตัÊงพืÊ น 
ลาย B2  โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะ ลักษณะของตัว
โคมไฟทีÉ มีฐานเป็นไม้สีเข้มและมีความสงูของฐานเท่ากับตัว
ผ้าบุโคม  ดังนัÊนการออกแบบผ้าบุทีÉ ไม่ใช้สีสดมากเกินไป 
และสีทีÉ ใช้เป็นสีแดงเข้ม นํÊาตาล และสีธรรมชาติทีÉ ให้ความรู้ 
สึกกลมกลืนกับตัวฐานของโคมไฟ ไม่ทาํให้รู้ สึกขัดแย้งกัน  
ในขณะทีÉ ปิดไฟจึงมีความสวยงามกลมกลืนกับฐานไม้เป็น
อย่างมาก ซึÉ งข้อสรุปสอดคล้องกับข้อสรุปเรืÉ องสีของ กมล






อย่างไรกด็ี การให้สีเข้มเฉดแดง นํÊาตาล และสีธรรมชาติ ทีÉ
กลมกลืนนีÊ  ในเวลาเปิดไฟ แสงทีÉ ออกมาจะไม่สว่างเท่าทีÉ  
ควร ไม่เหน็ลวดลายทีÉ ชัดเจน ซึÉ งเป็นข้อจาํกัดอย่างหนึÉ ง ของ
การให้ส ีโดยวิธแีก้ไขอาจจะต้องเพิÉ มกาํลังไฟของหลอดไฟให้
มากขึÊนเพืÉ อให้ แสงลอดออกมามากกว่านีÊ   
  ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟตัÊงพืÊ น 
ลาย C3 โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะชิÊนงานเน้นการให้
สธีรรมชาติ สีโทนเยน็ เช่น สีเขียว เหลืองอ่อน ชมพู นํÊาเงิน 
และสขีองกระดาษธรรมชาติ ทีÉ ให้ความรู้สกึสบายตา นุ่มนวล 
ชุ่มชืÉ น ร่มเยน็ สวยงาม  เวลาปิดไฟ  ซึÉ งชิÊ นงาน ได้สอดคล้อง
กบัหลักการใช้สขีอง อ้อยทพิย์ พลศรี (2546:76) ทีÉ กล่าวว่า  
การใช้สวีรรณะเยน็ (Cool Tone) ประกอบด้วยสเีหลือง  สี
เขียวเหลือง  สีเขียว  สีเขียวนํÊาเงิน  สีนํÊาเงิน  สีม่วงนํÊาเงิน
และสม่ีวง  ส่วนสอีืÉ น ๆ   ถ้าหนักไปทางสนีํÊาเงินและสเีขียวก็
เป็นสีวรรณะเยน็  เช่น  สีเทา  สีเขียวแก่  สาํดาํ  สีวรรณะ
เยน็ให้ความรู้สึกสบายตา  บรรยากาศร่มเยน็  ชุ่มชืÉ น  สงบ   
และในขณะทีÉ เปิดไฟด้วยการวางลาย ทีÉ วางตํÉาแหน่งให้อยู่
ด้านบน และ ด้านล่าง  ตรงกลางเป็นการทอกระดาษสี
ธรรมชาติ จึงทาํให้ตรงกลางของโคมไฟเกิดความโปรงแสง
มาก อีกทัÊงแสงทีÉ ออกมายังเป็นแสงทีÉ ให้สีนุ่มนวล เป็นสี
เหลืองนวล สวยงาม  
   ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟแขวน 
ลาย A2 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ทัÊงนีÊ เพราะสีทีÉ เลือกใช้ใน
การออกแบบ เน้นสีทีÉ สดใส ส่วนใหญ่เป็นสีโทนเย็น สดใส 
แต่สีพืÊ นเน้นใช้สีทีÉ ค่อนข้างสว่างเพราะโคมแขวน ถึงแม้จะ
เป็นโคมไฟประดับ แต่กต้็องการแสงสว่างมากกว่าโคมไฟ
อืÉ นๆ เนืÉ องจากเป็นโคมไฟทีÉ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ฉะนัÊนการ
ตกแต่งโคมไฟประเภทนีÊ  ส่วนใหญ่จะใช้เพียงชิÊ นเดียวใน
ห้อง   การวางลายเป็นการวางทีÉ เป็นแบบ มีจังหวะ เป็นแถว 
ของลาย สมดุลกัน ซึÉ งทาํให้เหน็ลายทอไทยมาวเด่นชัด  ทัÊง
เวลาปิดไฟ  และเวลาปิดไฟ  สอดคล้องกับ มนตรี ยอดบาง
เตย (2538 : 8-10) ทีÉ อธบิายถึงหลักการออกแบบในเรืÉ อง
ของ เกณฑค์วามสมดุล ( Balancing) ว่าความสมดุลในงาน
ออกแบบนัÊน ๆ ซึÉ งเป็นหลักทัÉวไปของงานศิลปะ ความ
สมดุลทีÉ เกิดขึÊ นอาจมาจากองค์ประกอบต่างๆ กัน เช่น 
รูปทรง ขนาด ความหนาแน่น ส ีลักษณะความสมดุล  ความ
สมดุลในลักษณะเท่ากนั ( Symmetry Balancing) คือมี
ลักษณะทีÉ มีความเท่ากัน ทัÊงซ้าย – ขวา  บน – ล่าง ความ
สมดุลในลักษณะเช่นนีÊ  ดูง่าย และเข้าใจง่าย ให้ความรู้สกึนิÉ ง
เฉยคงทีÉ  
   ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟ 
แขวน ลาย B1 โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะชิÊนงานม ี
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การเลือกใฃ้กระดาษทเีป็นสส้ีม และลายทอเป็น สีส้ม  เขียว 
ม่วง ซึÉ งส่วนใหญ่เป็นสีโทนร้อน จึงดูเด่นสะดุดตากับพืÊ นทีÉ
เป็นสขีาว และในขณะทีÉ ปิดไฟ ความชัดเจนในเรืÉ องของส ีจะ
เด่นชัดมาก  แต่ในขณะทีÉ ปิดไฟ สีของกระดาษจะเปลีÉ ยนไป
เป็นสีนํÊาตาล ซึÉ งทาํให้ เกิดความแปลกแตกต่าง ทาํให้ได้
อารมณ์ทีÉ หลากหลาย สอดคล้องกับ งานวิจัยของ มานะ  
เอีÉ ยมบัว และ ยุทธพงษ์ งามมาก. (2550: 81) ทีÉ กล่าวว่า 
แสงทีÉ เกิดขึÊ นจากโคมไฟสามารถเปลีÉ ยนโคมให้สวยงามขึÊ น 
และสามารถสร้างบรรยากาศในการตกแต่งบ้านได้ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค 
   ผ้าบุโคมไฟประดับประเภทโคมไฟ 
แขวน ลาย C3  โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี ทัÊงนีÊ เพราะการ 
เลือกใช้ส ีในการออกแบบซึÉ งเป็นสทีีÉ เน้นความสดใน ทัÊง 
กระดาษ และลายทอ ซึÉ งใช้สตีัดกนั ผสมทัÊงสใีนกลุ่มของส ี
โทนร้อน และ สโีทนเยน็ ซึÉ งงานเน้นความสวยงามของ 
กระดาษทีÉ เป็นส ีทาํให้แสงทีÉ ลอดออกมา มีสทีีÉ สวยงามมาก 
ยิÉ งขึÊน โดดเด่นกบัพืÊนทีÉ เป็นพืÊนสขีาว การวางตํÉาแหน่ง 
ลายเน้นความเรียบง่าย ทัÊงรูปทรงและลวดลาย แต่เน้นถึง 
สสีนัทีÉ ใช้และแนวคิดเป็นหลัก  จงึทาํให้ ชิÊนงานมคีวาม 
เด่น  ทัÊงในขณะทีÉ ปิดไฟ และ ให้สสีวยงาม ขณะทีÉ เปิดไฟ  
  อกีทัÊงชิÊนงานทัÊงหมด ทัÊง 9 ชิÊนยังมีความป็นเอก
ลักษณ์ โดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากท้องตลาด เพราะเป็น
การสร้างวัสดุทีÉ เป็นผ้าบุโคมไฟทีÉ แปลกใหม่ คือการนาํเอา 
ฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดมาทอผสมผสานกัน จึงให้
ผิวสัมผัสของผ้าทีÉ ต่างกัน  เวลาเปิดไฟเกิดความโปรงแสง
ของวัสดุทีÉ มีพืÊ นผิวต่างกัน ทาํให้แสงทีÉ ลอดออกมาสวยงาม 
นุ่มนวล สามารถตัÊงโชว์เป็นของตกแต่งบ้านได้ ทัÊงเวลาปิดไฟ  
และเปิดไฟ  ซึÉ ง สอดคล้องกับ นรพล  รามฤทธิÍ  (2550: 7-
8) ทีÉ กล่าวไว้ว่าคุณสมบติัของผลิตภัณฑท์ีÉ ดีต้องมีความแปลก
ใหม่ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ทีÉ ไม่ซํÊาซากมีการ นาํเสนอ
ความแปลกใหม่ในด้านต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยทีÉ ต่าง
จากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออืÉ น ๆ ทีÉ เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการของผู้บริโภคในตลาด  
 3.  ด้านวัสดุ  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  จาํนวน
ทัÊงหมด 9  ชิÊ นงาน  ทัÊงนีÊ เพราะชิÊนงานมีความสวยงาม
เหมาะสมของวัสดุกับการใช้งานขณะปิดไฟ  ซึÉ งมีความ
แตกต่างของพืÊ นผิวทีÉ ต่างกัน และมีความสวยงามเหมาะสม
ของวัสดุกับการใช้งานขณะเปิดไฟ ซึÉ งมีความโปรงแสงของ
พืÊนผวิของกระดาษและความทบึของพืÊนผวิช่วงทีÉ เป็นฝ้าย ทาํ
ให้เกิดแสงทีÉ ลอดออกมาแตกต่างกัน  อีกทัÊงวัสดุทีÉ ใช้ใน
ชิÊ นงานกส็ามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดหรือท้องถิÉ น เช่น
ฝ้ายทอมือทีÉ สามารถซืÊอได้ง่ายตามท้องตลาด มีความทนทาน
ต่อการใช้งานสงู กระดาษสบัปะรดทีÉ สามารถนาํใบสบัปะรดทีÉ
ถูกตัดทิÊ งจากการเกษตรมาทาํกระดาษ และสิÉ งสาํคัญคือใย
สบัปะรดยังเป็นใยกระดาษทีÉ มีความยืดหยุ่นสงูมีความเหนียว
และนาํมาผลิตเป็นชิÊนงานได้ง่ายเหมาะสาํหรับนาํมาใช้ในงาน
ทอเป็นผ้าบุโคมไฟประดับ ซึÉ งสอดคล้องกับ นวลน้อย บุญ
วงษ์ (2542:191) ทีÉ กล่าวไว้ว่ ในปัจจุบันนักออกแบบมี






ลักษณะโดยรวมทีÉ เกิดขึÊ นจากการรู้ จักเลือกใช้วัสดุ และ
กรรมวิธีการผลิตอย่างถูกต้องช่วยให้งานออกแบบมีคุณภาพ
ดี อันเป็นคุณค่าทีÉ สาํคัญสาํหรับงานออกแบบในปัจจุบันซึÉ ง
ผู้บริโภคมีมาตรฐานการกาํรงชีวิตทีÉ ดีขึÊ นและต้องการงาน
ออกแบบทีÉ มคุีณภาพสงู 
 4.  ด้านการผลิต  โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี  จาํนวน
ทัÊงหมด 9 ชิÊนงาน  ทัÊงนีÊ เพราะชิÊนงานมคีวามละเอยีดประณีต
ในการทอผ้าบุโคมไฟประดับมาก เพราะเป็นการทอจากกลุ่ม
ชุมชนไทยมาว ซึÉ งเป็นช่างทอท้องถิÉ นทีÉ ชาํนาญงานในการทอ
ผ้า และชาํนาญในการทอลวดลายทีÉ ใช้ในชิÊนงาน จึงมีความมี
สามารถในการทอ ชิÊนงานได้อย่างประณีตสวยงาม และหาก
มีการผลิตชิÊ นงานทีÉ มีจาํนวนมากกจ็ะสามารถลดระยะเวลา
การผลิตลงได้อีกมากเพราะมีความชาํนาญมากยิÉ งขึÊน  โดยมี
ความเป็นไปได้สูงในการผลิตเพืÉ อจําหน่ายในตลาด  ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมานะ  เอีÉ ยมบัว และ ยุทธพงษ์ 
งามมาก.  (2550: 82) ทีÉ ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยว่า 
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และตรงกับความต้องการตามแบบทีÉ ออกแบบไว้  ชิÊ นงานก็
จะมีความสวยงามประณีต เพราะความชํานาญ อีกทัÊงยัง
สามารถดึงความชาํนาญงานของกลุ่มผู้ผลิตอกมาให้เกิดเป็น
จุดเด่นได้ และสามารถพัฒนาภายใต้ขีดความสามารถ เพืÉ อ
หาแนวทางในการผลิตต่อยอดเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ใน
ชุมชนได้ในอนาคต 
 5.  ด้านต้นทุน โดยรวมอยู่ในเกณฑด์ี  จาํนวน
ทัÊงหมด 9  ชิÊ นงาน  ทัÊงนีÊ เพราะ ราคาต้นทุนวัสดุทีÉ เลือกใช้  
มีต้นทุนทีÉ ค่อนข้างตํÉามาก  เนืÉ องจากการเลือกใช้ วัสดุ
ธรรมชาติเช่น ฝ้าย ทีÉ หาได้ง่ายราคาไม่แพง และกระดาษใย
สับปะรดทีÉ ราคาถูกและสามารถผลิตเอกได้ในชุมชนจากใบ
สับปะรดทีÉ เหลือใช้จากการเกษตร ซึÉ งนอกจากราคาถูกแล้ว 
ยังมีส่วนช่วยในการนาํสิÉ งเหลือใช้มาแปรรูปเพืÉ อสร้างมูลค่า 
แก้ปัญหาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึÉ งด้วย สอดคล้องกับ 
นวลน้อย  บุญวงษ์. (2542: 191)  ทีÉ กล่าวว่า ลักษณะงาน
ออกแบบทีÉ ดีควรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด มีราคาทีÉ เหมาะสมสามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดี  มี
การออกแบบอย่างรอบคอบไม่ขัดกับกฎระเบียบข้อบังคับ




พิจารณางานออกแบบ แต่กอ็าจเป็นเกณฑ์ทีÉ ใช้ตัดสินชีÊ ขาด
เมืÉ อเปรียบเทียบกันในด้านต่างๆ     ส่วนในด้านความ
เหมาะสมของราคาต้นทุนในการผลิต อาจจะสงูไปสาํหรับการ
ทอผ้า แต่เนืÉ องจากเป็นชิÊ นงานต้นแบบทีÉ ผลิตเพียงชิÊ นเดียว
ผู้ผ ลิต จึงมีความชํานาญงานน้อย  และมีการสูญเสีย








 1.  การออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับ 
จากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรด โดยใช้
ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่  
ควรออกแบบเป็นชุด เช่น ใน 1 ชุด ควรมีทัÊง ผ้าบุโคมไฟตัÊง
โต๊ะ  ผ้าบุโคมไฟตัÊงพืÊ น ผ้าบุโคมไฟแขวน โดยออกแบบให้
เข้าชุดกัน เพราะปัจจุบันส่วนใหญ่ลูกค้าต้องการสินค้าทีÉ เข้า
ชุดกนั เพืÉ อสะดวกต่อการตกแต่งทีÉ อยู่อาศัย 
 2.  การใช้สีของฝ้ายและกระดาษ ในการ
ออกแบบผ้าบุโคมไฟประดับ ควรใช้สีทีÉ เป็นสีกลาง ไม่ขาว 
หรือ เข้มจนเกินไป เช่น การใช้สีธรรมชาติ  หรือสีโทนเยน็   
เพืÉ อให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์อืÉ นๆ ได้ง่าย อีกทัÊงยังช่วยในเรืÉ อง
ของแสงไฟทีÉ ลอดออกมาเพืÉ อให้ดูนุ่มนวล ไม่สว่างหรือมืด
เกนิไป 
 3.  การเลือกใช้หลอดไฟเป็นส่วนสาํคัญทีÉ จะทาํ
ให้ผ้าบุโคมไฟประดับสวยงามและโชว์เทคนิคการทอผสม
ระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายทอกลุ่มไทย




 4.  ศกึษาวิธกีารดูแลรักษาให้ง่ายขึÊน เนืÉ องจากตัว
ผ้าบุโคมไฟประดับเป็นผ้าทีÉ มีการทอผสมกระดาษลงไป จึง
ไม่สามารถทาํความสะอาดโดยการซักได้ ดังนัÊนควรศึกษาใน
เรืÉ องของการปกป้องตัวผลิตภัณฑ ์ด้วยวิธอีืÉ นๆ 




ผู้ผลิตออกมา เพืÉ อทําให้งานทีÉ ผลิตมาตรงกับแบบทีÉ ได้
ออกแบบไว้มากทีÉ สุด   วัสดุทีÉ ใช้ควรเน้นในเรืÉ องของราคา 
และคุณภาพให้ดีก่อนผลิต  ศึกษาการผลิตหากผลิตจาํนวน
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มาก  เพืÉ อให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ตํÉาลง  เกิดความชํานาญงาน 
และย่นระยะเวลาในการผลิตให้ลดลง 
 6.  หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง 
ควรให้คําแนะนําและอบรมในเรืÉ องการออกแบบและการ
ผลิตในชุมชนให้มากขึÊ น เพืÉ อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ มีความ
ทนัสมยั สวยงามสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ทาํให้
เกิดการขยายตัวของตลาดเพิÉ มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค อีก





 1.  ศกึษาการออกแบบตัวผ้าทอผสมระหว่างฝ้าย
และกระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายทอไทยมาว บ้านใหม่
หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้กับผลิตภัณฑ์อีÉ น เช่น 
ผ้าม่าน  ผ้าปูโตะ๊ ปลอกหมอน  ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์  เป็นต้น 
 2.  ศึกษาทดสอบคุณสมบัติต่างๆของตัวผ้าทีÉ ทอ
ผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดเพืÉ อนาํไปผลิตเป็น
งานศิลปะ  หรือสร้างผลิตภัณฑ์อืÉ นๆ  ทีÉ เหมาะสมกับ
คุณสมบัติทีÉ ศกึษาพบในตัวของวัสดุ 
 3.  ศึกษาในเรืÉ องของวัสดุ เพืÉ อสร้างผิวสัมผัส
อืÉ นๆ เพิÉ มเติม เช่นการเปลีÉ ยนกระดาษใยสับปะรดเป็น
กระดาษอืÉ น  การเปลีÉ ยนขนาดของฝ้าย หรือ การเพิÉ มเทคนิค
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